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委主号 差出人 受取人 内容 番号 文献
上1 加藤学万伎 秋成 A1 
上2 鵜殿余野子 加藤字万伎
上3 加藤字万伎 秋成 A2 
上4 加藤宇万伎 秋成 加藤字万伎関係
上5 秋成 加藤字万伎 A4 
上6 秋成 加藤字万伎 A5 
上7 八代子 秋成 A6 
上8 秋成 菊麗兵部 本居室長関係
上9 秋成 菊屋兵部
上 10 CIO 
上 11 C 1 1 
ごと12 C12 
上 13 C 1 3 
上 14 C14 
上 15 秋成が人の女に書き与えた月次の 月次消息
C15 
上 16 文 C16 
上 17 C17 
上 18 C18 








上26 秋成 小沢麓庵 小沢麓庵関係
自筆本六帖詠草15
上27 秋成 小沢麗庵 D22 
上28 小沢麓庵 秋成 D25 自筆本六帖詠草31
上29 秋成 小沢麗庵 D26 
上30 秋成 琴子 D27 
上31 あるひと 秋成 作陶関係の贈答
上32 秋成 ある人
上33 小沢藤庵 秋成 妻を失ひし后河内に
上34 秋成 小沢蔵庵 ゆける記
上35 小沢藤庵 秋成
上36 小沢麓庵 秋成 D 30 U可内





上42 小沢麓庵 秋成 小沢麓庵関係 自筆本六帖詠草9
上43 秋成 御内の人 E35 
上44 秋成 御内の人 E36 
上45 正親町公則 秋成





上51 秋成 大沢清規 E37 
上52 秋成 十時梅鹿 E42 秋成消息、文集(家蔵)
上53 昇道 秋成 友人関係
E45 
上54 秋成 昇道 E46 
上55 秋成 実法院院主 E48 
上56 秋成 木村薬臨堂 F49 
(84) 
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下1 秋成 雪間禅師 F50 
下z 秋成 谷疫病 F 5 1 




下5 秋成 森川竹窓妻 従う構成) F55 
(中之島圏書館蔵)
下6 秋成 滝原豊常 F56 
下7 秋成 長谷川長:保 F57 
下8 秋成 長谷川長保妻 F63 
下9 秋成 難波の人
下 10 G67 




下15 G 72 
下16 G73 
下17 G74 
下18 秋成が手習う人に書き与えた月次 月次消息、 G75 
下19 の文 G 76 
下20 G 77 







下28 松本柳斎 秋成 松本柳斎 F雪の古
下29 秋成 松本柳斎 道』
下30 秋成 某人
友人関係(生存)
下31 秋成 大田南畝 秋成文稿
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